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93-264 September 27, 1993 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU SUMMER GRADUATES NAMED 
CHARLESTON, IL--Degrees have now been officially awarded to 
689 summer graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as 
having completed all requirements leading to the awarding of 
degrees. 
A total of 166 Bachelor of Arts degrees were awarded; 148 
Bachelor of Science; 38 Bachelor of Science in Education; 64 
Bachelor of Science in Business; 6 Bachelor of Music; 28 Board of 
Governors Bachelor of Arts; 52 Master of Arts; 85 Master of 
Science; 9 Master of Business Administration; 83 Master of 
Science in Education; 8 Specialist in Education; and 2 specialist 
in School of Psychology. 
-30-
EDITORS: Attached is a list of students who have been awarded 
degrees. The students are listed in alphabetical order under 
their permanent home city/state. 
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• EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SUMMER 1993 GRADUATES 
PROGRAM UF180145 09/15/93 
STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
ALBION IL 
SMITH SONYA LEAH 62806 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
WEBER SUSAN C 62806 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ALLERTON IL 
VOGEL MICHAEL J 61810 MASTER OF SCIENCE 
ALTON IL 
HARRIS AUDRA MARIE 62002 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
NORMAN CHRISTOPHER C 62002 BACHELOR OF MUSIC 
ANNA IL 
EDWARDS AMY LEE 62906 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ARLINGTON HTS IL 
TSAGALIS GEORGIA J 60004 MASTER OF ARTS 
ARMSTRONG IL 
WHITE DONNA G 61812 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ARTHUR IL 
SCHWARZE BENJAMIN A 61911 BACHELOR OF ARTS 
ASHMORE IL 
RHODES PAMELA SUE 61912 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ASSUMPTION IL 
ZUBER THOMAS JAMES 62510 BACHELOR OF SCIENCE 
ATWOOD IL 
MOOD THOMAS K 61913 MASTER OF SCIENCE 
AURORA IL 
FRAZER THOMAS WAYNE 60506 BACHELOR OF ARTS 
BEAVERTON OR 
SMITH WILLIAM H J 97006 BACHELOR OF ARTS 
BELLEVILLE IL 
WHITE MICHELLE L 62220 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BERWYN IL 
JURASAS JON PAUL 60402 BACHELOR OF ARTS 
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OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SUMMER 1993 GRADUATES 
PROGRAM UF180145 09/15/93 
STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
BERWYN IL 
VALTIERRA MELISSA E 60402 SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
WANGLER MARY ANN 60402 BACHELOR OF SCIENCE 
BETHANY IL 
COLE KELLY J 61914 BACHELOR OF SCIENCE 
BISMARCK IL 
MOJONNIER KARA MARIE 61814 
BLACKSBURG VA 
KANG JINGHONG 
BLOOMINGTON IL 
24061 
HILTABRAND BARBARA D 61704 
WHITE JILL RENEE 61704 
BLUE MOUND IL 
CALVERT T DAVID 
CROW JANET LYNN 
BOELUS NE 
NITSCH TERRY E 
BOLINGBROOK IL 
BOEHM RICHARD M 
BOEHM RICHARD M 
MCCLEARY KIMBERLY L 
MILLER KATHLEEN S 
BONFIELD IL 
62513 
62513 
68820 
60440 
60440 
60440 
60440 
BRINKMAN CRAIG ALLEN 60913 
BORA RATON FL 
CLIFFORD ANGELA M 33498 
BOURBONNAIS IL 
FLYNN KEVIN T 60914 
SAVOIE KACEY LYN 60914 
BRADLEY IL 
BRETVELD GREGORY S 60915 
BRIDGEPORT IL 
BLACKWELL MICHAEL R 62417 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
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OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SUMMER 1993 GRADUATES 
PROGRAM UF180145 09/15/93 
STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
-------------------- -------- ----------------
BRIDGEVIEW IL 
PONGSAI SAOWANIT 60455 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BROADVIEW IL 
PAIGE TATE W 60153 MASTER OF SCIENCE 
BUFFALO GROVE IL 
HELFERS DIANE MARIE 60089 BACHELOR OF MUSIC 
SCHULMAN BRIAN AARON 60089 BACHELOR OF SCIENCE 
BURR RIDGE IL 
FLAKS DAVID R 60521 BACHELOR OF ARTS 
CAMARGO IL 
LITTLE PHYLLIS E 61919 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CAMERON IL 
MILLER DEREK WAYNE 61423 BACHELOR OF ARTS 
CANTON OH 
NIXDORF WENDY L 44708 MASTER OF SCIENCE 
CARBONDALE IL 
BANKS ARTHERIA D 62901 BACHELOR OF SCIENCE 
DIRNBECK ERIC JAMES 62901 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
HUANG HUAKAI 62901 MASTER OF SCIENCE 
LEE HSIAO-CHIEN 62901 MASTER OF ARTS 
CARLINVILLE IL 
LANDON MIKE RAY 62626 BACHELOR OF ARTS 
CARLYLE IL 
BOEKER GINA MARIE 62231 BACHELOR OF SCIENCE 
DAVIS BILLY ROBERT 62231 BACHELOR OF ARTS 
DAVIS REBECCA ANN 62231 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
NAVE ERIC VERNON 62231 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
CAROL STREAM IL 
HICKMAN TERRENCE RAY 60188 BACHELOR OF SCIENCE 
CATLIN IL 
FROST KATHLEEN F 61817 MASTER OF SCIENCE 
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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SUMMER 1993 GRADUATES 
PROGRAM UF180145 09/15/93 
STUDENT NAME 
CATLIN IL 
MOLLOY CHRISTOPHER B 
NIGHTLINGER TAWANNA 
SNYDER KELLY NICOLE 
CERRO GORDO IL 
HILLIGOSS MELINDA J 
CHAMPAIGN IL 
CULBERTSON DAWN M 
DREHER JOHANNA L 
DREHER JOHANNA L 
DUBSON DELORES C 
ENNIS LYNNE E 
ESSLINGER JAMES T 
FOX DEBORAH J 
FREEMAN MARA 
GARCIA-BRUNO VIVIAN 
GARDNER MARY SARAH 
KERR JEFFREY L 
MILLER MARCIA LEA 
MITCHELL CHRISTOPHER 
PETERSON RUSSELL A 
PINO SAMUEL P 
SCHULTE MARGARET A 
SKEEL MARJORIE F 
WATTS EMMA LORRAINE 
WILEAVER ERIC M 
WILKEY ROBERT PAUL 
CHANNAHON IL 
PRIDDY CYNTHIA M 
CHARELSTON IL 
NAUGHTON MELISSA L 
CHARLESTON IL 
ARVIN CHRISTOPHER S 
BAECHLE KELLY ANNA 
BARKER ROBERT M 
BAUDE PAULA ANN 
BERGEMANN KIM MARIE 
BILLMAN LISA M 
HOME ZIP 
61817 
61817 
61817 
61818 
61820 
61821 
61821 
61821 
61821 
61821 
61821 
61821 
61820 
61821 
61826 
61825 
61821 
61821 
61821 
61820 
61821 
61821 
61821 
61821 
60410 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
DEGREE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF MUSIC 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
CHARLESTON IL 
BOSHART KAREN L 
BROWN RON H 
BRYAN DARIN M 
BURRUS KARIN J 
CARROLL LISA ANN 
CHAPMAN RALPH M 
CHRISTIAN CAROLINE 
COARTNEY JULIE M 
CORNWELL LARAINE M 
DANIELS STEVEN ROSS 
DANIELS STEVEN ROSS 
DAVIS MALEAH ANN 
DAVIS TIMOTHY P 
DEVORE JOHN WILLIAM 
EDWARDS DIANE REES 
ENGLAND ELLA LOUISE 
ENGLAND LOIS ANN 
ENSTROM CHRISTOPHER 
FELLOWS ROBERT A 
FULLER JENNIFER LYNN 
GARZA DEREK VINCENT 
GILLILAND GAIL MARIE 
GLASSGOW MARK ALLEN 
HAINES RITA N 
HALE PAMELA JANE 
HENCKEN MARY KAY 
HOLTHOFF ANJA E 
HOY JILL CHRISTINE 
HUTCHCRAFT M LAG ENE 
IRELAND BETH ANN 
JARRELL CHARLES R 
JOHNSON ROBERT K 
JONES ERICA FRANCINE 
LAWHORN L RITA 
LENHART ANN MARIE 
LEWIS VEGLETTA E 
LUDOLPH MICHELLE L 
MARTIN KAVIEN LAMAR 
MASHALABA NONCEBA 
MCMANAMON TARA LYNN 
MELVIN EUGIA RANDALL 
MILLER BRAIDY WALTER 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
61920 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
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CHARLESTON IL 
MILLER CANDACE L 61920 BACHELOR OF ARTS 
MOSIMEGE MOGEGE 61920 MASTER OF ARTS 
NAUGHTON BRAD J 61920 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ODONNELL MICHAEL A 61920 BACHELOR OF ARTS 
PEARSON RITA I 61920 MASTER OF ARTS 
PEER BRIAN DAVID 61920 MASTER OF SCIENCE 
PHILLIPS VICKI M 61920 BACHELOR OF SCIENCE 
POSTON MATTHEW BRIAN 61920 BACHELOR OF SCIENCE 
POULTER MICHELLE A 61920 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ROWE SIMON 61920 BACHELOR OF MUSIC 
ROYER RICK D 61920 BACHELOR OF SCIENCE 
SCOTT MARY KATHLEEN 61920 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SCOTT SHELBI ANN 61920 BACHELOR OF ARTS 
SMITH DEBORAH C 61920 MASTER OF SCIENCE 
SMITH TARVIES DWAYNE 61920 MASTER OF ARTS 
STEELE JOY S 61920 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SUDDUTH MARY L 61920 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SULLIVAN MARGARET M 61920 MASTER OF ARTS 
SWIGART DUSTIN KYLE 61920 BACHELOR OF ARTS 
SWIGART DUSTIN KYLE 61920 BACHELOR OF ARTS 
TRIGG TERESA 61920 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WAGGONER KATHRYN L 61920 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WARREN TIMOTHY D 61920 MASTER OF SCIENCE 
WHALEN JAMES H 61920 MASTER OF ARTS 
WHITE MICHAEL D 61920 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WHITTENBARGER KARL F 61920 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
WOLFF KATHRYN M 61920 MASTER OF ARTS 
WORSHEK LYNN MARIE 61920 BACHELOR OF ARTS 
WRIGHT MARGARET ANNE 61920 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHARLESTOWN IN 
MCBRIDE MICHAEL C 47111 MASTER OF SCIENCE 
CHENOA IL 
RAYMOND JENNIFER 61726 BACHELOR OF SCIENCE 
CHICAGO IL 
BRANNIGAN WILLIAM J 60646 BACHELOR OF ARTS 
CROSBY THOMAS R 60652 BACHELOR OF ARTS 
DUNN LOLA SUZANNAH 60643 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
EAHEART BRIAN CARL 60655 MASTER OF SCIENCE 
FANELLI RICHARD J 60655 BACHELOR OF SCIENCE 
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STUDENT NAME 
CHICAGO IL 
FROST KIMBERLY ANN 
GRAY TYRONE 
HALTER MICHAEL SEAN 
JAMINSKI THOMAS J 
MALLETT KARYN YELISA 
MCGOWAN TIMOTHY J 
MITCHELL ELDRED C 
PARSON DELPHINE F 
PATTERSON LISA L 
RADDATZ TIMOTHY M 
SMITH KELLI M 
STUMMER THOMAS A 
SULLIVAN PETER J 
SZELUGA THERESA J 
WALKER BRIANA A 
CHICAGO HTS IL 
HOME ZIP 
60620 
60617 
60646 
60617 
60643 
60643 
60609 
60628 
60613 
60609 
60628 
60646 
60642 
60631 
60649 
LELI JOSEPH P 60411 
SCUDELLA TINA M 60411 
CHOCTAW OK 
VANDERBURG KONRAD R 73020 
CHRISMAN IL 
KINDRED MICHELLE R 61924 
POLK SANDRA J 61924 
CISNE IL 
WHITE SHARON S 62823 
CLARENDON HLS IL 
MALINA FRANK A JR 60514 
ROVTAR AMY CHRISTINE 60514 
CLIFTON IL 
THOMAS BARBARA LYNN 60927 
CLINTON IL 
KORNEMAN JANELL D 61727 
STOKOWSKI MICHAEL S 61727 
CO CLUB HILLS IL 
BLUHM JENNIFER L 60478 
DEGREE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
CO CLUB HILLS IL 
FAGAN BRIAN JAMES 60477 
SMITH KRISTIN YVETTE 60478 
COAL CITY IL 
LISSY MATTHEW JOHN 
COLLINSVILLE IL 
HALCOMB JAMES L 
COLUMBUS IN 
MCCAA KAREN L 
COUNTRYSIDE IL 
MURRAY ROBERT WAYNE 
CRETE IL 
MARTY JOSEPH DENNIS 
CRYSTAL LAKE IL 
COLLINS BRETT LEE 
KING MARCUS P 
ROBB LYNDA KAY 
SCHNEIDER KRISTIN L 
DAHLGREN IL 
HEFNER GAYLE L 
DALLAS CITY IL 
ROWLEY CRAIG N 
DANVILLE IL 
BOYKIN BAHBRA Y 
BROWN JANE ALIX 
DALLE TARA LORENE 
DOKEY MICHAEL E 
DUDICH RICHARD DAVID 
GRYGIEL WANDA L 
HEBERMEHL DEBRA ANN 
LINVILLE SUSAN N 
MARRUFFO ADRIAN J 
MATTIS CHARLES DEAN 
NIXON GARNET ANN 
60416 
62234 
47201 
60525 
60417 
60014 
60014 
60014 
60014 
62828 
62330 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
61832 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF MUSIC 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
DANVILLE IL 
ROTHWELL RANDY R 
WYATT DIANA ADELE 
DECATUR IL 
BROWN CAROL JO 
CARPENTER WILLIAM G 
CHESSER THOMAS M 
CONYER PAULINE 
JACK JANICE F 
JAMES MELINDA EILEEN 
JANSEN DANIEL E 
KESSINGER AMY L 
LINDHOLM WILLIAM J 
MUCHO GREGORY P 
NALE ANTOINETTE 
RAGAN WILLIAM R 
RAU CHRISTINA LYNN 
RAY TAMI LYNN 
ROCK DARIN L 
ROTH MARK D 
RUPERT PATRICK AARON 
SORRENTINO MICHAEL R 
STRONG BRENDA 
TUCKER MATTHEW J 
TUMA MICHAEL W 
WAINSCOTT BRIAN C 
WAINSCOTT BRIAN C 
WILKINS JENNIFER E 
DELAND IL 
HOGAN KIMBERLY DAWN 
DETROIT MI 
BROWN RAYMOND JR 
DIETERICH IL 
TAPLIN PAUL S JR 
DOWNERS GROVE IL 
ERDMAN JAMES CHARLES 
HEPP TODD DAVID 
KERSCHNER THOMAS A 
HOME ZIP 
61832 
61832 
62521 
62521 
62522 
62522 
62525 
62526 
62526 
62521 
62522 
62521 
62521 
62526 
62521 
62526 
62521 
62526 
62526 
62526 
62526 
62522 
62521 
62521 
62521 
62526 
61839 
48207 
62424 
60515 
60515 
60515 
DEGREE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME 
DOWNERS GROVE IL 
MARS JAMES S 
E PEORIA IL 
STONE MELINDA E 
E ST LOUIS IL 
JENKINS ANDREA L 
NOLDEN CARLINDA ANN 
E. PEORIA IL 
STEPHENS TREVOR B 
EFFINGHAM IL 
ACCARDI MICHELLE M 
AVERY BRENDA KAY 
BEIS NIKI 
BURFORD STACEY LYNNE 
DAY MARY JANE 
GOECKNER TODD M 
HEUERMAN GREG PAUL 
JANSEN ROGER WILLIAM 
LADING CAROL A 
LIGHT SHEILA L 
LUDWIG KAREN J 
STARWALT KELLY LYNN 
WEBSTER ELDINE M 
WILL STEVEN MICHAEL 
WISE ELIZABETH J 
EFFINGHAN IL 
WARD JOHN P 
EL PASO IL 
TIPLER JEFFREY E 
ELDORADO IL 
WINDERS CARMEN 
ELGIN IL 
NIEMIEC BRADLEY J 
ELK GROVE IL 
BAUNACH GERALD WM 
HOME ZIP 
60515 
61611 
62207 
62205 
61611 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
62401 
61738 
62930 
60123 
60007 
DEGREE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
-------------------- -------- ----------------
ELK GROVE IL 
MORREALE JAMES V III 60007 BACHELOR OF SCIENCE 
ELK GRVE VLLGEIL 
LAYMAN MICHELLE L 60007 BACHELOR OF ARTS 
ELKHART IN 
BEATHEA WILLIAM H 46517 MASTER OF ARTS 
ELMHURST IL 
HUNT CAROLYN ANN 60126 BACHELOR OF SCIENCE 
LAVIN MICHAEL J 60126 BACHELOR OF ARTS 
WACHHOLZ AMY LYNNE 60126 BACHELOR OF SCIENCE 
ELMWOOD IL 
JOHNSON AMY DAWN 61529 BACHELOR OF SCIENCE 
EMDEN 11 
BLACK RONALD 62635 SPECIALIST IN EDUCATION 
ENFIELD IL 
YORK ROBERTA ANN 62835 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
EVANSTON IL 
AST STEVE JOHN 60201 BACHELOR OF SCIENCE 
THOMAS JON EDWARD 60201 BACHELOR OF ARTS 
EVERGREEN PK IL 
LUCY PATRICK 60642 BACHELOR OF ARTS 
EVERGREEN PRK IL 
PFANDLER PATRICK G 60642 BACHELOR OF ARTS 
PFANDLER PATRICK G 60642 BACHELOR OF ARTS 
FAIRFIELD IL 
BLACKFORD WILLIAM J 62837 BACHELOR OF SCIENCE 
DEMARET BLENDA K 62837 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
GLISSON DEBRA K 62837 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
LAND KATHLEEN 62837 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
FAIRVEIW HTS IL 
CYGAN DEBORAH ANN 62208 BACHELOR OF SCIENCE 
FAIRVIEW HTS IL 
STEWARD MARCIA D 62208 MASTER OF ARTS 
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FINDLAY IL 
JACKSON LINDA JEAN 62534 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SMITH KELLY J 62534 BACHELOR OF SCIENCE 
FITHIAN IL 
BRINEGAR KAREN ANNET 61844 
FLANNERY SCOTT E 61844 
FLORA IL 
GLOSSER JEFFREY M 
JENNINGS JAMES R 
YOUNGBLOOD BEKIN J 
FLORISSANT MO 
PARDO THOMAS E JR 
FLOSSMOOR IL 
ROSE JEREMY H 
FRANKFORT IL 
BEANE REGINA M 
FREEPORT IL 
BREED DALE A 
BROOKMAN CHRISTINA R 
HOVORKA LISA ANN 
GALATIA IL 
62839 
62839 
62839 
63031 
60422 
46071 
61032 
61032 
61032 
PHELPS DANA MICHELLE 62935 
PHELPS DANA MICHELLE 62935 
GEORGETOWN IL 
KELLY Lor S ANN 
GIBSON CITY IL 
BENNETT BARBARA L 
GILLESPIE IL 
CAVANAUGH GREGG M 
GILMAN IL 
HAASE MARK GEORGE 
61846 
60936 
62033 
60938 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF MUSIC 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
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GLEN CARBON IL 
RAFFAELLE JOHN B 
GLEN ELLYN IL 
CARVETH ANNE KAREN 
HOWE JOHN ANDREW 
RAMKE CATIE LOUISE 
GLENWOOD IL 
DENOVELLIS MELISSA L 
DUNNETT RICHARD T 
KLENN MARCI SUSAN 
GODFREY IL 
HOME ZIP 
62034 
60137 
60137 
60137 
60425 
60425 
60425 
CARPENTER CARRIE SUE 62035 
KAUFMANN ELIZABETH A 62035 
GRAND CHAIN IL 
CLARK RHONDA JEAN 
GRAND ISLAND NE 
62941 
THORNBURGH W LYNETTE 68802 
GREENUP IL 
CARPENTER ERIC C 
HEGARTY BLAKE 
HEGARTY KELLI K 
SHAW GARY GENE 
GRIGGSVILLE IL 
DANIELS HEIDI JANE 
HANOVER PARK IL 
DUDZINSKI DANIEL G 
HARRISBURG IL 
REED BETTY J 
HARVEY IL 
MCBRIDE ANTONIA E 
HERRICK IL 
BUCHANAN LISA K 
62428 
62428 
62428 
62428 
62340 
60103 
62946 
60426 
62431 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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HICKORY HILLS IL 
MACAS DENNIS THOMAS 60457 BACHELOR OF SCIENCE 
MCDONNELL LAWRENCE R 60457 BACHELOR OF ARTS 
MURAWSKI JULIETTE M 60457 BACHELOR OF ARTS 
HIDALGO IL 
GRIFFITH TRACY L 61938 BACHELOR OF ARTS 
HIGHLAND PK IL 
RIDDLE DAVID STEVEN 60035 MASTER OF ARTS 
HILLSBORO MO 
KULA TUNGA N ATHULA 63050 MASTER OF SCIENCE 
HILLSIDE IL 
MASE JOSEPH PAUL 60162 BACHELOR OF ARTS 
HOFFMAN EST IL 
DOYLE PETE ARTHUR 60195 BACHELOR OF ARTS 
HOMER IL 
WARMBIER SUZANNE M 61849 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
HOMEWOOD IL 
FIGURELL LISA MARIE 60430 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
KAPALCZYNSKI GEORGE 60430 BACHELOR OF ARTS 
VALEK MARK ANDREW 60430 BACHELOR OF ARTS 
WILLIAMS ERIK GERALD 60430 BACHELOR OF SCIENCE 
HOOPESTON IL 
CONOLLY MARK CHARLES 60942 SPECIALIST IN EDUCATION 
MAYBERRY APRIL J 60942 BACHELOR OF SCIENCE 
HUMBOLDT IL 
OTTO GARY L 61931 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
INDIAN HEAD PKIL 
OBRIEN CORINNE ANNE 60525 BACHELOR OF SCIENCE 
INDIANAPOLIS IN 
HALL MICHAEL C 46226 MASTER OF ARTS 
INGRAHAM IL 
KESSLER JULIE ANN 62434 MASTER OF SCIENCE 
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IUKA IL 
EAGAN JEFFREY EUGENE 62849 
JEWETT IL 
STEWART KAREN M 
JOLIET IL 
BABCOCK JULIE T 
HURST CARRIE ANN 
KURTZ SCOTT J 
ROATH CARRIE ANNE 
SPARLIN JOHN W 
KANKAKEE IL 
BROWDER TYRON LAMAR 
NIXON CHRISTINE L 
SWAIN ANTHONY C 
KANSAS IL 
MOTLEY ROBERT DUANE 
KELL IL 
MCDANELD MARLA M 
KEWANEE IL 
RUX SUZANNE CLAIRE 
KINMUNDY IL 
62436 
60436 
60435 
60435 
60435 
60435 
60901 
60901 
60901 
61933 
62853 
61443 
BARKSDALE CRYSTAL JO 62854 
LAGRANGE IL 
PANTONI THOMAS G 60525 
LAKE FOREST IL 
DAHL CAROLYN LEIGH 60045 
SOWKA BRYAN T 60045 
LAKE IN HILLS IL 
BISHOFF JOY ANN 60102 
LAKE ZURICH IL 
NASCA PATRICIA M 60047 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
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LAKE-IN-HILLS IL 
HUM BARD SCOTT DENNIS 60102 
LANSING IL 
BANHIDI DIANE 
JACOBS DENISE ELAINE 
KOCH JENNIFER K 
LECK LYNETTE ANN 
LASALLE IL 
FICEK STACIE SUE 
LAWRENCEVILLE IL 
FRANZEN JOSEPH P 
RUDIBAUGH MIKE A 
LEBANON IL 
60438 
60438 
60438 
60438 
61301 
62439 
62439 
FRIERDICH STACY LYNN 62254 
LEMONT IL 
BISHOP BRAD WILLIAM 
CHOJNOWSKI CHRISTIE 
LERNA IL 
CLARK JACKIE L 
LIBERTYVILLE IL 
CANALE CARL J 
DEFILIPPIS DANA ANN 
MULLER MICHAEL ERICH 
VARNER AMY LYNN 
LINCOLN IL 
BROSTER JENNIFER L 
LISLE IL 
BIECHLER CYNTHIA G 
DIETRICH SUSAN C 
DIETRICH SUSAN C 
KOLDOFF DAVID ANDREW 
RODGERS ANTHONY M 
SNYDER KATHLEEN L 
60439 
60439 
62440 
60048 
60048 
60048 
60048 
62656 
60532 
60532 
60532 
60532 
60532 
60532 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
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LITCHFIELD IL 
WAND ELIZABETH ANN 62056 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
LIWONDE,MALAWIZZ 
MALUNGA VINCENT G 99999 MASTER OF ARTS 
LOCKPORT IL 
WCISLO HEATHER MARIE 60441 
LOMBARD IL 
BAIR STEVE E 
LABARGE JOHN ARTHUR 
LOUISVILLE IL 
MEYER MARLENA M 
PORTER MICHAEL CLEO 
WOLFE TERRI L 
LOVINGTON IL 
VANPELT MARY E 
MACHESNEY PK IL 
KNOPES-RICHEY JULIE 
MAHOMET IL 
ARWINE HAITI CHO 
HOWARD BRENT MICHAEL 
MITCHELL D GREGG 
MANCHESTER CT 
LEPAK PAIGE MARIE 
MANHATTAN IL 
WEBER MARK JOSEPH 
MANHATTEN KS 
CATCHPOLE FLOYD B 
MARENGO IL 
REMKE JOSEPH A 
REMKE JOSEPH A 
MARSEILLES IL 
SIRES SAMANTHA J 
60148 
60148 
62858 
62858 
62858 
61937 
61115 
61853 
61823 
61853 
06040 
60442 
66502 
60152 
60152 
61341 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
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MARSHALL IL 
BROWN JOAN MARY 
MARTINSVILLE IL 
CARVER TERESA SUE 
HAWKINS KIM B 
KELLEY CAROLYN M 
MCCOY TREVOR DALE 
MATTOON IL 
BALLINGER KELI M 
BEAL GINA M 
BOWEN BRIAN R 
CLAXON ROGER LEE 
DAVIDSON ROBERT E 
GRASL LISA ANN 
JACKLEY MARK ALAN 
MCNEELY DEBBIE LYNN 
MICHAELS-BARR LISA 
MILLING KATIE ANN 
MILLING KATIE ANN 
OELKE KRISTIN MARY 
PFEIFFER SCOTT C 
RAMAGE ANDREW M 
SANDERS DEBRA S 
SWANGO GREGORY L 
TARTER DENNIS M 
TOMER SEAN C 
MCHENRY IL 
BEYER KELLY ANNE 
CASTELLUZZO ANDREA M 
LOSCH KEITH ALAN 
PENNEY ROBERT M JR 
SUCHOMSKI DENNIS M 
MCLEANSBORO IL 
BELL MARY A 
MELROSE PK IL 
SORCE RALPH C 
MIDDLETOWN IL 
CALDWELL JASON R 
HOME ZIP 
62441 
62442 
62442 
62442 
62442 
61938 
61938 
61938 
61380 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
60050 
60050 
60050 
60050 
60050 
62859 
60160 
45044 
DEGREE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ARTS 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
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MILAN IL 
STEELE DARRIN DEWANE 61264 
MINOOKA IL 
WEBB ERIC CHARLES 
MOKENA IL 
WILLIS JEFF WAYNE 
WILLIS JEFF WAYNE 
WROBLE RICHARD F 
MOMENCE IL 
CIACCIO CHRISTOPHER 
ROSENBROCK KATHRYN 
MONMOUTH 11 
60447 
60448 
60448 
60448 
60954 
60954 
MCGILL AARON TODD 61462 
UNDERCOFFER EDWARD K 61462 
MONTGOMERY IL 
KUHN TRACY A 
KUHN TRACY A 
MONTICELLO 11 
MOSES RANDALL H 
MORRIS IL 
60538 
60538 
61856 
LAUTERBACH JEFFREY J 60450 
STRONG LORI MARIE 
MT CARMEL IL 
TURFFS E JAMES 
MT PROSPECT IL 
CUNEO TIFFANI A 
MT VERNON IL 
JEFFERS ELIZABETH D 
MCENANEY KEVIN PETER 
ODELL WILLIAM R 
SETTLE CHERYL ANN 
WIELT ANTHONY WAYNE 
60450 
62863 
60056 
62864 
62864 
62864 
62864 
62864 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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MT VERNON IL 
WOODROME NATALIE GAY 62864 
MT ZION IL 
DELBRIDGE MARILYN J 
HILL CYNTHIA S 
MULBERRY GRV IL 
HENRY TAMMY LYNNE 
MUNDELEIN IL 
ACKER TRACY RENEE 
ALYEA KATHLEEN L 
AMMONS ANDREW C 
RUMPEL CAROL E 
SINDLES SUSAN DIANE 
SUNDELL DOUGLAS R 
MURRAYVILLE IL 
PAHLMANN KRISTY L 
N CHICAGO IL 
LEVY DONNA MARIE 
NAPERVILLE IL 
CZUBA JEFFREY PETER 
HUMPHREYS RICHARD T 
LEON EDGAR ANIVAL 
NICHOLS CYNTHIA S 
RICHEY BRIAN EDWARD 
RUSCITTI RICHARD T 
SARRIS LOUIS M 
SHERRIN JENNIFER ANN 
TARTAGLIONE TRACEY E 
WILLIAMS TROY M 
NASHVILLE IL 
MIDDLETON SHANIN 
NEOGA IL 
62549 
62549 
62262 
60060 
60060 
60060 
60060 
60060 
60060 
62668 
60064 
60565 
60540 
60563 
60563 
60563 
60564 
60540 
60540 
60540 
60540 
62263 
LAWSON SARAH DEE 62447 
SCHABBING DAWN RENEE 62447 
NEOSHO WI 
DELISLE SHARI A 53059 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
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NEW DOUGLAS IL 
NIEHAUS LYNN R 62074 BACHELOR OF SCIENCE 
NEW LENOX IL 
KLEMM SUZANNE MARIE 
MILLER MONICA ANN 
RUBLE KRISTA DEANN 
WARREN CAROL ANN 
ZERVOS JENNIFER JUNE 
NEWMAN IL 
REEDY JAMES T 
NEWTON IL 
BIERMAN SAMANTHA J 
NO CHICAGO IL 
60451 
60451 
60451 
60451 
60451 
61942 
62448 
HEBIOR JACQUELINE M 60064 
WALLACE MARC WILLIAM 60064 
NORMAL IL 
DAGHE NICOLE LEE 61761 
PARSONS ANNE S 61761 
NORRIDGE IL 
HOFFMEYER THERESA E 60656 
NORRIS CITY IL 
COZART MARK CLIFTON 62869 
OAK FOREST IL 
CORR JENNIFER CAROL 60452 
SMALL DIANE E 60452 
OAK LAWN IL 
HOWARD JOHN R 60453 
MORITZ JEANINE E 60453 
OAK PARK IL 
HILL OJII ERNESTA 60304 
MURPHY JULIE M 60304 
OAKLAND IL 
HAWKINS PATRICIA A 61943 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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OAKLAND IL 
RILEY CAROL ANDERSON 61943 
OAKLEY IL 
MARQUARDT KELLY S 
OAKWOOD IL 
DAY JOELLYN 
OFALLON IL 
HILYARD SARA KAY 
MEDER JENNIFER BETH 
OGDEN IL 
REIDNER ROSANNE M 
OLNEY IL 
MCVICKER JAMIE LYN 
OLYMPIA FLDS IL 
MANGAN ROBERT T 
ONTARIO,CANADAZZ 
NIKOLOVA IRENA 
ORLAND IL 
MAYNARD DARRELL P 
ORLAND PARK IL 
DOLPH JOSEPH G 
KLUTCHARCH TRACY L 
RUSSO GINA MARIE 
WARD JENNIFER ANN 
OSWEGO IL 
CHERRY KRIS ANN 
OTTAWA IL 
FEEHAN PATRICK T 
LARSON CHRISSY ANN 
PALATINE IL 
BETTIS MICHELE M 
62552 
61858 
62269 
62269 
61859 
62450 
60461 
99999 
60462 
60462 
60462 
60462 
60462 
60543 
61350 
61350 
60067 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
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PALATINE IL 
CUMMINGS DEBORAH L 
DOHRMAN JAMES E 
ECK SHERI LYNN 
SAMOJEDNY KRISTIN L 
THON MICHAEL R 
PALOS HEIGHTS IL 
MCNEAL KARLEEN M 
PALOS HILLS IL 
CARROLL SAMANTHA F 
GALVIN BARBARA ANN 
JONES COREY E 
MANGAN CARRIE M 
MCMAHON MICHAEL J 
PALOS HTS IL 
HOME ZIP 
60067 
60067 
60067 
60067 
60067 
60463 
60465 
60465 
60465 
60465 
60465 
FAUBEL MICHELLE LYNN 60463 
PARIS IL 
BARNES JEFFERY D 
LEWIS ANDREA LYNN 
SUNKEL CHRISTINA L 
PARK FOREST IL 
BURNETT LESLEY DIANE 
CARROLL DAN ANTHONY 
KUEHL SUSAN LYNN 
PARK RIDGE IL 
PIETRZAK JENNY ANN 
PATOKA IL 
KEELE KERRY LEANNE 
PAXTON IL 
RENKEN CAROLYN L 
WATSON ALAN GAINER 
PEORIA IL 
BOEN JODIE LYNN 
KNAPP RHONDA KAY 
61944 
61944 
61944 
60466 
60466 
60466 
60068 
62875 
60957 
60957 
61604 
61614 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
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PEORIA IL 
SCHILSKY JENNIFER S 61615 BACHELOR OF ARTS 
PESOTUM IL 
CLER BRADLEY THOMAS 61863 BACHELOR OF SCIENCE 
OLIVER NANCY J 61863 BACHELOR OF ARTS 
PLANO IL 
CASEY KELLY LAWRENCE 60545 
PLEASANT PLAINIL 
HEACOCK SUELLA 62677 
PONTIAC IL 
RUSSELL KELLY M 61764 
PORTLAND IN 
SENG CHAD THOMAS 47371 
PRINCEVILLE IL 
BRADSHAW BOYD ALLEN 61559 
ROHRER ANGELA LYNN 61559 
PULLMAN WA 
HANLEY RODNEY SCOTT 99165 
RANTOUL IL 
CAVENDISH GORDON JR 61866 
COUSINS ANNIE L 61866 
RICHMOND IN 
KINSEY WILLIAM A 47374 
RICHTON IL 
SVOBODA DAVID T 60471 
RICHTON PK IL 
HOLLIVAY FELICIA K 60471 
RIVER FOREST IL 
STAMM ROBERT J 60305 
RIVERTON IL 
DOVE LAURA C 62561 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
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ROBINSON IL 
PARKER AMY RENEE 62454 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
ROCHESTER IL 
CULP TAMARA JO 62563 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
STURDY BRADLEY A 62563 BACHELOR OF ARTS 
ROCK FALLS IL 
CARMONA RON 
ROCKFORD IL 
KASUBASKI KRISTI E 
LAMKIN NICOLE E 
TIMMERMAN BRYAN J 
ROL'G MEADOWS IL 
MARINELLI ANTHONY C 
ROODHOUSE IL 
FINNELL CINDY LOU 
ROSEDALE IN 
TURNER STEPHEN D 
S BARRINGTON IL 
61071 
61107 
61107 
61109 
60008 
62082 
47874 
RING MICHAEL WILLIAM 60010 
RING MICHAEL WILLIAM 60010 
S. HOLLAND IL 
SMIT TODD ALAN 
SALEM IL 
60473 
PETERSEN LAURA L 62881 
PURCELL DANIEL C 62881 
SMITH ROBERT STEPHEN 62881 
SAVOY IL 
WOLF DONNA JEAN 
SCHAUMBURG IL 
FIALA AMY JOANNE 
GAYTON DANIELLE M 
61874 
60193 
60194 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
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SCHAUMBURG IL 
JONES THERESA LYNN 
SCHWEBL ELISABETH M 
TURNER SHARON LYNN 
SHELBYVILLE IL 
FERDINAND THEODORE W 
ROBISON AARON WESLEY 
SHUCK DENISE LYNNE 
WICKER DEE ANNE 
SHELDON IL 
HASBARGEN MELISSA S 
REIFEL DENISE MARIE 
SIDNEY IL 
RUNCK ERIC R 
SIGEL IL 
DETERS MICHAEL F 
LONG CHRIS S 
SKOKIE IL 
COHN ROBERT ALAN 
GLAZER STEPHEN ROBT 
SLEEPY HOLLOW IL 
OBRA TAMARA C 
SO BARRINGTON IL 
FRANKLIN JULIE ANN 
SO HOLLAND IL 
MANNING DANIEL A 
THORMEYER JEFFREY R 
WINNICK SHERRY LYNN 
SPRINGFIELD IL 
BART FRANK ANTHONY 
BROJAN PHILIP SCOTT 
CAPLER JEAN MARIE 
CUMMINS SALLY A 
GALASSI AMY JANINE 
HOME ZIP 
60193 
60193 
60193 
62565 
62565 
62565 
62565 
60966 
60966 
61877 
62462 
62462 
60076 
60077 
60118 
60010 
60473 
60473 
60473 
62702 
62704 
62704 
62704 
62704 
DEGREE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ARTS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
.. 
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SPRINGFIELD IL 
HOLMES KENDRA SUSAN 
JENKINS REBECCA ANNE 
KENNEDY KIRSTEN C 
LAHN SAMUEL J 
MAIER MEGAN MARIE 
MARTIN DARBY ALAN 
SEXTON MELINDA JANE 
ST CHARELST IL 
BAUMGARTNER SEAN P 
ST CHARLES IL 
BARON ERIC THOMAS 
BERNS JEFFREY F 
ST ELMO IL 
HUNSAKER ROBERT W 
LANE WILLIAM E 
ST JOHN IN 
PUCH TOM M 
ST JOSEPH IL 
HIRD RANDY EARL 
STEGER IL 
DIRKSEN LAWRENCE G 
STEWARDSON IL 
BUSHUR JEFFREY LEE 
STREAMWOOD IL 
CASTILLO EDSON 0 
GAGLIARDO STEVEN P 
RUMMELL MICHAEL R 
STREATOR IL 
MUSHRO SALLY JO 
SUGAR GROVE IL 
DIXON CARRIE M 
SULLIVAN IL 
MCGHGHY ANNE LOUISE 
62704 
62704 
62707 
62704 
62704 
62707 
62704 
60174 
60174 
60174 
62458 
62458 
46373 
61873 
60475 
62463 
60107 
60107 
60107 
61364 
60554 
61951 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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SULLIVAN IL 
WEIDINGER MELVIN J 61951 BACHELOR OF ARTS 
SUMNER IL 
SMITH JANETTE SUE 62466 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
THACKER LEONA R 62466 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SYCAMORE IL 
SMITH ERIKA LYNN 60178 MASTER OF SCIENCE 
TALLAHASSEE FL 
GENDERS CYTHEANNE T 32301 BACHELOR OF SCIENCE 
TAYLORVILLE IL 
BOCK BRUCE WILLIAM 62568 MASTER OF ARTS 
TERRE HAUTE IN 
SIMPSON ANGELA RENEE 47802 
TEUTOPOLIS IL 
RHODES JANN L 62467 
SHEEHAN ANGELA G 62467 
THORNTON IL 
LULICH RICHARD GARY 60476 
TINLEY PARK IL 
CARLSON JANE MARIE 60477 
CARTER LEZLIE RAE 60477 
TOLEDO IL 
ADKISON KRISTY 
MOSES SHERI J 
PATTENAUDE JAMES L 
WHITAKER BRIAN KEITH 
WILSON JARROD SCOTT 
TOLONO IL 
OLIVER LANCE E 
TOLUCA IL 
KOLB KIMBERLY ANN 
TOWER HILL IL 
HICKS SHELA KAY 
62468 
62468 
62468 
62468 
62468 
61880 
61369 
62571 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
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TROY IL 
GREENFIELD TRACY 0 
TUSCOLA IL 
BURAGLIO BONNIE LEE 
UNIVRSTY CTY MO 
TONG YUNSONG 
URBANA IL 
DARR LORI M 
FRANKLIN TRACEE M 
HESS F BENNETT 
KELLER SUSAN M 
MARRIN KATHLEEN M 
MOCK JEAROLD C 
VANDALIA IL 
BUSCHER BRIAN P 
VILLA GROVE IL 
HRUSKA MARY CLAIRE 
VINCENNES IN 
KIRKWOOD SCOTT D 
W CHICAGO IL 
MCDONALD TOM R 
WALNUT HILL IL 
SCOTT MATTHEW TYLER 
WARREN IL 
CANAYAKIN RIFAT K 
WARRENSBURG IL 
BYARD DAN R 
WAUKEGAN IL 
LONGO LEIGH ANN 
WAVERLY IL 
JACKSON CHARLES 
HOME ZIP 
62294 
61953 
63130 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
61801 
62471 
61956 
47591 
60185 
62893 
61087 
62573 
60087 
62692 
DEGREE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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WAYNE CITY 11 
ROSENBURGH NIQUE R 62895 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
WELLINGTON IL 
DIXON JOHN E 
WEST SALEM IL 
BRANDT ROD STUART 
WEST YORK IL 
PARKER CHERYL LYNN 
WESTCHESTER IL 
WALSH JAMES THOMAS 
WESTFIELD IL 
JEFFERS-GLADU JULIA 
WHEATON IL 
ARTMAN TRACY LYNN 
KOHLEY JENNIFER M 
NICHOLS MARYBETH 
WHEELER IL 
PITCHER RACHEL L 
WHEELING IL 
VELEZ VERONICA M 
WILDWOOD IL 
SPANGENBERG MICHELLE 
SPANGENBERG MICHELLE 
WILLOW HILL IL 
BRUNER ROBERTA JANE 
WILLOW SPRGS IL 
BRAGASSI JASON R 
WILMETTE IL 
60973 
62476 
62478 
60154 
62474 
60187 
60187 
60187 
62479 
60090 
60030 
60030 
62480 
60480 
DUERWACHTER CATHERIN 60091 
WINDSOR IL 
KITTEN DEBRA D 61957 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
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WONDER LAKE IL 
GRAFF MICHELLE E 60097 MASTER OF ARTS 
HAAK SHAWN PATRICK 60097 BACHELOR OF SCIENCE 
WOODRIDGE IL 
FULL KRISTEN LYNN 60517 BACHELOR OF SCIENCE 
WOODSTOCK IL 
BRADSHAW KRISTIN L 60098 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WORTH IL 
FICKES SUZANNE E 60482 MASTER OF ARTS 
YORKVILLE IL 
MILLER DOUGLAS LEE 60560 BACHELOR OF ARTS 
